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Сучасним рішенням компенсації реактивної потужності (РП) є 
використання гібридних компенсаторів реактивної потужності (ГКРП), 
що складаються з батареї конденсаторів (БК), трансформатора, та ак­
тивного компенсатора (АК) [1]. Таке рішення дозволяє ізолювати БК 
від вищих гармонік напруги мережі живлення, усунути можливість 
резонансів в контурі, утвореному індуктивністю мережі та БК, забез­
печити плавне регулювання РП. Наявність розв’язуючого трансформа­
тора між інвертором АК і мережею дозволяє застосовувати ГКРП з 
такою схемою в мережах середньої та високої напруги. Проте ГКРП 
має і недоліки: необхідність доступу до всіх шести виводів конденса­
торної батареї, що значно обмежує область застосування ГКРП; за­
стосування трьох однофазних або одного трифазного трансформатора, 
що погіршує масогабаритні і техніко-економічні показники ГКРП.
Пропонується удосконалити ГКРП таким чином, щоб одна фаза 
БК була підключена до мережі безпосередньо, а дві інших - через вто­
ринні обмотки трансформаторів, первинні обмотки яких з’єднані по 
схемі відкритого трикутника і підключені до інвертора напруги. 
Плавне регулювання РП ГКРП та нейтралізація впливу вищих гар­
монік здійснюється за рахунок введення в дві фази додаткових напруг 
за допомогою інвертора напруги на повністю керованих ключових 
елементах, підключеного через два однофазні трансформатори.
Застосування запропонованого ГКРП дозволяє підвищити 
надійність роботи БК і підвищити якість напруги мережі живлення за 
рахунок зниження рівня вищих гармонік в струмі конденсаторів і 
демпфування резонансів між ними та еквівалентною індуктивністю 
мережі.
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